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ΕΠΙΖΩΟΤΙΚΗ ΛΕΜΦΑΓΓΕΪΤΙΣ 
Ύ π ό 
Δρος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΠΑΗ 
Κτηνιάτρου 
Ή επιζωοτική Λεμφαγγείτις, μολυμασματική νόσος τών μονόπλων, συναν­
τάται κυρίως εις τάς τροπικάς και ΰποτροπικάς χώρας της Ασίας και της 
'Αφρικής. Εις Εΰρώπην μόνον ή 'Ιταλία φέρεται ως μονίμως μεμολυσμένη. 
Κατά τας πολεμικας ιδίως περιόδους ή νόσος είσέδυσεν καΐ εις ετέρας 
χώρας της Ευρώπης. Ή θανάτωσις των προσβαλλόμενων ίπποειδών και ή 
λήψις αυστηρών υγειονομικών μέτρων συνετέλεσαν εκάστοτε εις την εξά-
λειψίν της. 
Εις την Ελλάδα, μετά το τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, ανα­
φέρονται εστίαι της νόσου εις τα μόνοπλα κτήνη του στρατεύματος. Αι 
εστίαι μέχρι του έτους 1926 σχεδόν άπεσβέσθησαν, ώστε να μην άνευρί-
σκωνται παρά ελάχιστα κρούσματα μέχρι του έτους 1934. Ή νόσος κατά 
πληροφορίας διαφόρων Νομοκτηνιάτρων σπανίως σημειοΰται εϊς τα κτήνη 
τών ιδιωτών. 
Μετά τον τελευταΐον παγκόσμιον πόλεμον ή νόσος είσήλθεν εκ νέου εις 
την Ελλάδα μετά τών εξ 'Ιταλίας εισαχθέντων στρατιωτικών ήμιόνων. 
'Από τάς αρχάς τοΰ έτους 1946 και εντεύθεν, σημειοϋνται αραιά σπο­
ραδικά κρούσματα εις διαφόρους Στρατιωτικός μονάδας. Τα προσβαλλό­
μενα κτήνη είσήρχοντο προς νοσηλείαν εις τα Στρατιωτιωτικα Νοσοκομεία 
'Αθηνών καΐ Θεσσαλονίκης. Επειδή τ ' αποτελέσματα της εφαρμοσθείσης 
θεραπευτικής αγωγής δεν εθεωρήθησαν ικανοποιητικά, απεφασίσθη, από 
τών αρχών τοΰ 1947, ή εφαρμογή τοΰ μέτρου θανατώσεως τών προσβεβλη­
μένων κτηνών. 
Αόγω δμως τοΰ συνεχιζόμενου ανταρτοπόλεμου ό όποιος εΐχεν ως 
συνέπειαν την εμφάνισιν μεγάλου άριθμοΰ τραυμάτων κοινών η πολεμικών 
εδημιουργήθησαν αρισται συνθήκαι μεταδόσεως τής νόσου, ώστε τα κρού­
σματα να πολλαπλασιασθούν επικινδύνως κατά το θέρος και το φθινόπωρον 
τοΰ 1948 και να δημιουργηθοΰν νέαι σοβαραί εστίαι εις τάς Στρατιωτικός 
Μονάδας. 'Επειδή υπήρχε στενότης κτηνών, το μέτρον θανατώσεως ανεστάλη 
τήν ανοιξιν τοΰ 1949 περιορισθέν μόνον εις τάς σοβαράς και ανίατους 
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περιπτώσεις και απεφασίσθη ή εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής. Μετά το 
πέρας των Στρατιωτικών επιχειρήσεων ή νόσος εσημείωσεν ΰφεσιν και 
έκτοτε ελάχιστα κρούσματα αναφέρονται. 
Κατωτέρω θα άναπτυχθή ή νόσος εν γενικαΐς γραμμαΐς μετά παρα­
τηρήσεων επί της επιδημιολογίας, τής συμπτωματολογίας και τών αποτε­
λεσμάτων της θεραπευτικής αγωγής, ήτις εφηρμόσθη εις το Στρατιωτικον 
Νοσοκομεΐον Κτηνών Λαρίσης. 
ΠΑΘΟΓΟΝΟΝ ΑΙΤΙΟΝ 
eK Ε. Λ. οφείλεται εις μικροοργανισμον του οποίου ή ακριβής τοπο-
θέτησις εις το ζωϊκον βασίλειον συνεζητήθη ευρέως. Σήμερον θεωρείται ως 
μΰκης τής οικογενείας των Βλαστομυκήτων, τοΰ γένους τών Histoplasma 
(Η. farciminosum). Ή επικρατήσασα ονομασία του είναι Cryptococcus 
farciminosus. 
Ό Κρυπτόκοκκος προσβάλλει τα μόνοπλα ζώα, (ίππους, ήμιόνους και 
δνους) εις τα οποία προκαλεί δξεΐαν ή χρονίαν φλόγωσιν τών λεμφατικών 
αγγείων με δερμικάς, ύποδορείους η βαθείας αλλοιώσεις υπό μορφήν δζι-
δίων, ελκών, λεμφατικών χορδών, οιδημάτων και ψυχρών αποστημάτων. 
Εξαιρετικώς εχουσιν αναφερθεί κρούσματα εις τον ά'νθρωπον, τα βοοειδή 
και τον χοΐρον. 
Ό Κρυπτόκοκκος ευρίσκεται συνήθως εν αφθονία εντός τοΰ πΰου τών 
αλλοιώσεων, οπόθεν διασπείρεται και μολύνει τους σταΰλους, τα εν αύτοΐς 
αντικείμενα, και^ώς και την κόπρον, δπου δυνατόν να ζή καί να καλλιεργεί­
ται επί μακρόν. 
Ή ανίχνευσίς του γίνεται δια μικροσκοπικής εξετάσεως δείγματος πΰου, 
ε'ίτε νωποΰ, δι
3
 εναποθέσεως σταγόνος μεταξύ άντικειμενοφόρου καί καλυπ-
τρίδος, εϊτε άπεξηραμένου ως επίχρισμα επι άντικειμενοφόρου πλακός. 
1. Έξέΐασις νωποΰ πύου. Ό τρόπος οΰτος ανιχνεύσεως είναι ο 
πλέον ασφαλής και μας επιτρέπει να μελετήσωμεν τήν μορφολογίαν τοΰ 
κρυπτοκόκκου. Δέον το πΰον να ευρίσκεται εις λεπτότατον στρώμα, χωρίς 
να εχη ύποστή άραίωσιν δια φυσιολογικοΰ δροΰ. Το παρασκεύασμα εξετάζε­
ται δια τοΰ καταδυτικού φακοΰ. Οΰτω οι μικροοργανισμοί εμφανίζονται δια 
καταλλήλου φωτισμού ως σωμάτια μεγέθους 3 - 5 μικρών, σχήματος ελλει­
ψοειδούς, ωοειδούς ή στρογγΰλλου. Εις τους πόλους αυτών δυνατόν να υπάρ­
χουν μικραι εκβλαστήσεις, αϊτινες δίδουν εις αυτούς σχήμα λεμονιού. Έξω-
τερικώς οι Κρυπτόκοκκοι περιβάλλονται υπό σαφούς, παχείας φωτεινής μεμ­
βράνης, ύποκυανής ή ΰποπρασίνης. Το εσωτερικον είναι ά'χρουν, ομοιογενές 
καί παρουσιάζει συνήθως ένα ή περισσότερα σωματίδια ευρισκόμενα πολλά­
κις εις συνεχή κίνησιν ηλεκτρικής προελεύσεως (κίνησις τοΰ Brown). Οι Κρυ-
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πτόκοκκοι δυνατόν να είναι ελεΰ-θεροι εντός του πΰου, ή να περικλείωνται 
ομαδικώς εντός των λευκών αιμοσφαιρίων. 
2. Έξέτασις ξηροΰ επιχρίσματος πύου. 
α) "Ανευ χρώσεως. Το ξηρον επίχρισμα εξετάζεται εϊς μετρίαν 
μεγέθυνσιν και άνευ καταδύσεως. Οι κρυπτόκοκκοι εμφανίζονται ως στρογ­
γυλά φωτεινά σωμάτια, των οποίων το κέντρον παρουσιάζει χροιάν ροδόχρουν, 
ή δε περιφέρεια ζώνην κυανήν, καθοριζομένην ύπο δυο πσχέων μελα­
νών γραμμών. Ή τοιαύτη διάταξις οφείλεται είς διαφορετικήν διάθλασιν 
των φωτεινών ακτινών, ην υφίστανται αΰται διερχόμεναι δια του εσωτερι­
κού αφ' ενός και της μεμβράνης του μικροοργανισμού αφ 3 ετέρου. Ή μέθο­
δος είναι πολύ καλή, δταν οι κρυπτόκοκκοι είναι άφθονοι. Ή έξέτασις δέον 
να γίνεται μετά προσοχής, διότι πολλά μορφολογικά στοιχεία του πΰου, 
(αιμοσφαίρια, πυοσφαίρια, μεγάλοι κόκκοι), δυνατόν να παρουσιάζουν την 
αυτήν εικόνα. Ό κρυπτόκοκκος δμως χαρακτηρίζεται πάντοτε από τήν 
παρουσίαν των δυο μελάνων γραμμών. 
β) Δια χρώσεως Οι κρυπτόκοκκοι δεν χρώννυνται δια των συνήθων 
μεθόδων χρώσεως. Ή τροποποιημένη υπό του Claudius μέθοδος Gram 
με παρατεταμένην επίδρασιν των χρωστικών δίδει σχετικώς ικανοποιητικά 
αποτελέσματα. 
Ή εξέτασις και δια των τριών μεθόδων, εκατοντάδων δειγμάτων πΰου 
θετικών ή υπόπτων, μας επέτρεψεν να εξαγάγωμεν το συμπέρασμα, δτι ό 
μόνος τρόπος δστις δίδει άπολΰτως ικανοποιητικά αποτελέσματα, είναι ό πρώ­
τος, δηλαδή ή εξέτασις σταγόνος νωποΰ πΰου. 
Καλλιέργεια. Οι κρυπτόκοκκοι καλλιεργούνται δυσκόλως και απαι­
τούνται 3 - 4 εβδομάδες δια τήν ανάπτυξίν των. Διάφορα θρεπτικά υλικά 
και κυρίως το αγαρ του Sabouraud με γλυκόζην ή θρεπτικον ΰλικον με 
βάσιν τον κρόκον του ωοϋ, είναι κατάλληλα. Εις τάς καλλιέργειας ό κρυ­
πτόκοκκος εμφανίζει μυκήλια σωληνοειδούς μορφής. 
Άνθεκτικότης. Οι κρυπτόκοκκοι είναι άποδεδειγμένον δτι δεν κατα­
στρέφονται ευκόλως από τάς διαφόρους απολυμαντικός ουσίας, και δτι δια­
τηρούνται επί μακρόν εντός τών σταΰλων και ιδίως εντός τής κόπρου. Ή 
ξηρασία διατηρεί εν ζωή τους κρυπτοκόκκους. Ή θερμότης τους καταστρέφει 
εντός μιας ώρας είς τους 65°, ενώ αρκούν ολίγα μόνον λεπτά είς τους 80". Αι 
χημικαί οΰσίαι επιδρούν ώς ακολούθως. 
1. Ή φορμόλη, λυζόλη και φαινόλη, είς διάλυσιν 1 °/0
 κα
ί- δ διχλω-
ριοΰχος υδράργυρος 1 :5.000 απαιτούν έπαφήν μιας ώρας δια να θανατώ­
σουν τον κρυπτόκοκκον είς καλλιέργειας. 
2. Ή φαινόλη είς διάλυσιν 5 %, Λυζόλη, 3 °/ο και διχλωριοΰχος 
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υδράργυρος 1 °/οο «παιτοΰν επαφήν πολλών ωρών δια να καταστρέψουν τον 
κρυπτόκοκκον εντός τοΰ πύου : 
3. Οί άτμοι διοξειδίου τοΰ θείου, παραγόμενοι δια καύσεως θείου εις 
πυκνότητα 18 °/0 εντός τοΰ αέρος, θανατώνουν τους κρυπτοκόκκους εντός 5' 
λεπτών της ώρας. 
Έ κ των ανωτέρω διαφαίνεται ή δυσκολία άπολυμάνσεως διάτων συνή­
θων χημικών ουσιών. 'Αντιθέτως οι ατμοί διοξειδίου τοΰ θείου και ή θερ-
μότης είναι τα αποτελεσματικότερα μέσα άπολυμάνσεως. 
Μετάδοσις. Δια ν3 άναπτυχθή ή νόσος, δέον δπως δ κρυπτόκοκοκκος 
ελθχι εις επαφήν με λύσιν συνεχείας της επιφανείας τοΰ δέρματος και σπα-
νιώτερον βλεννογόνου τινός. 
Τα σημεία τριβής των ειδών προσδέσεως καΐ σαγής, τα διάφορα τραύ­
ματα είτε μικροσκοπικά είτε καταφανή, άποτελοΰν τα σημεία εισόδου τοΰ 
κρυπτοκόκκου. Πολλάκις αί λύσεις συνεχείας τής επιφανείας τοΰ δέρματος 
παραμένουσιν απαρατήρητοι, οπότε εμφανίζονται κρούσματα, τα όποια δια 
την εΰχέρειαν τής περιγραφής χαρακτηρίζομεν ώς πρωτογενή, εν αντιθέσει 
προς τα κρούσματα τα όποια επιμολύνουν εμφανή τραύματα κατά το μάλλον 
και ήττον σοβαρά. 
Ή μετάδοσις κατά κΰριον λόγον είναι έμμεσος, δια μέσου τών μεμο-
λυσμένων ειδών διατροφής (χειλωτήρες είδη ίπποκομίας και σαγής) τών 
χειρουργικών εργαλείων και τών χειρών τοΰ ΰγειονομικοΰ προσωπικοΰ, (Κτη­
νιάτρων και κυρίως τών Νοσοκόμων κτηνών). 
Τα έντομα είναι αδύνατον να μη παίζουν ρόλον τινά εις την μετάδοσιν 
τής νόσου, παρ' δλον δτι δεν έχει αποδειχθεί τοΰτο. 
'Ιδού τυπικώτατον παράδειγμα μεταδόσεως τής νόσου. Τον Ίοΰνιον 
1948 εισήλθεν εις το Νοσοκομεΐον Κτηνών Θεσσαλονίκης ήμίονος, φέρων, 
πολεμικά τραύματα τραχήλου. Οΰτος είχεν ήδη νοσηλευθεί έπι μήνα εις 
το Κτηνιατρικον απόσπασμα Κοζάνης. Ό ήμίονος οΰτος, ως απεδείχθη 
μετά δίμηνον, επασχεν έκ Ε. Λ. χωρίς να παρουσιάζη ουδέν το τυπικον σύμ­
πτωμα, ειμή συρίγγια τών οποίων ή μη έπούλωσις ήδΰνατο να έξηγηθή εκ 
τής παρουσίας μικρών θραυσμάτων βλήματος. Ό ήμίονος άπεμονώθη ευθύς 
ώς διεπιστώθη ή νόσος περί τα μέσα Αυγούστου. Την εποχήν έκείνην ύπήρ-
χον νοσηλευόμενα εις Ν. Κ. Θεσσαλονίκης περί τα 120-150 κτήνη φέροντα 
τραύματα εϊτε πολεμικά είτε σαγής. 
Κατά το τέλος Αύγουστου αποστέλλονται προς συνέχισιν τής νοσηλείας 
80 περίπου έκ τών τραυματισμένων τούτων κτηνών εις το Νοσοκομεΐον 
Κτηνών Λαρίσης. Εις το Ν.Κ. Θεσσαλονίκης παρέμενον εισέτι 30 τραυματι­
σμένα κτήνη και 50 με τραύματα επουλωμένα. Ά π ο τοΰ Σεπτεμβρίου άρχον­
ται εμφανιζόμενα κρούσματα και εις το Ν. Κ. Θεσσαλονίκης και εις το Ν.Κ. 
Λαρίσης : 50 % περίπου τών κατά την περίοδον ταύτην νοσηλευθέντων μετά 
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τοϋ ασθενούς ήμιόνου κτηνών, προσεβλήθησαν ΰπο Ε. Λ. εις χρονικον διά­
στημα κυμαινόμενον από μερικας εβδομάδας μέχρι και έτους. Πολλά των 
ιαθέντων κτηνών διατεθέντα εις Μονάδας εδημιοΰργησαν οΰτω νέας εστίας. 
Κατά την γνώμην ημών ή εκτασις ην ελαβεν ή νόσος κατά το 1948, δια να 
συνεχισθη'καί το 1949, οφείλεται κατά κΰριον λόγον εις το διαφυγόν κρού­
σμα τοΰ ανωτέρω ήμιόνου, το οποίον είναι ΰπεΰθυνον δια την διασποράν 
της νόσου εις τα Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα Κοζάνης, Θεσσαλονίκης και Λαρί­
σης. Έ κ τοϋ παραδείγματος τούτου διαφαίνεται ό ρόλος τών τραυμάτων και 
της ομαδικής ενσταυλίσεως τών κτηνών, καθώς και δ κίνδυνος έκ τών μη τυ­
πικών μορφών της νόσου. Περιττόν να τονισθη δτι εις τα "Ιδρύματα ταΰτα 
ελαμβάνοντο δλα τα μέτρα άπολυμάνσεως τών τραυμάτων, εργαλείων και χει­
ρών δια τών συνήθων αντισηπτικών (λυζόλης, υπερμαγγανικού καλίου) τα 
οποία ούδεμίαν επίδρασιν ειχον επί τοΰ κρυπτοκόκκου. 
Εις το ανωτέρω παράδειγμα ή μεταδοτικότης της νόσου ητο εξεσημα-
σμένη κυρίως λόγω της εν κοινώ χώρω νοσηλείας επι τρίμηνον μεμολυ-
σμένου κτήνους με έτερα τραυματισμένα. Συνήθως δμως ή μεταδοτικό­
της δεν είναι μεγάλη τουλάχιστον υπό τάς Ελληνικός συνθήκας. Το ξηρον 
κλίμα της Ελλάδος φαίνεται δτι δεν ευνοεί την εκδήλωσιν της νόσου. 
Εις Μονάδας δυνάμεως 150 - 160 κτηνών ενεφανίζοντο 1-2 κρούσματα 
μηνιαίως. 
Ρόλον άξιόλογον εις την μικράν μεταδοτικότητα της νόσου παίζει αναμ­
φισβήτητα ο χρόνος επωάσεως. Τα δρια είναι αδύνατον να καθορι­
σθούν σαφώς. Οΰτος κυμαίνεται από μερικάς εβδομάδας μέχρι πολλών 
μηνών. Προσωπικώς διεπιστώσαμεν οτι οΰτος δυνατόν να ΰπερβαίνη το 
έτος. Κτήνη νοσηλευθέντα δια τραύματα εις το Ν. Κ. Θεσσαλονίκης, κατά 
την πρώτην περίοδον υπάρξεως της νόσου ήτοι το 1947, ΐάθησαν και διετέ­
θησαν εις Μονάδας. Τα κτήνη ταΰτα μετά πάροδον χρονικού διαστήματος 
μεγαλυτέρου τοΰ έτους εξεδήλωσαν Ε. Λ. εις σημεία πλησίυν τών ουλών 
τοΰ παλαιοΰ τραύματος. Εις τάς Μονάδας ταύτας δεν ειχον εκδηλωθη μέχρι 
τότε έτερα κροΰσμααα. 
Σ Υ Μ Τ Τ Τ Ω Μ Α Τ Α 
Αϊ κυρίως προσβαλλόμεναι χώραι τοΰ ζώου είναι αϊ εκτεθειμέναι εις 
διαφόρους τραυματισμούς μικρούς ή μεγάλους. 
Καθώς εμφαίνεται εκ τοΰ Πίνακος 1 ο τράχηλος και τα ά'κρα δια τάς 
πρωτογενείς μορφάς (δηλ. άνευ εμφανούς τραύματος) είναι αί χώραι αΐ κατ' 
εξοχήν προσβεβλημέναι εις τάς άναφερομένας 32 περιπτώσεις. 
Αΐ περιπτοίσεις τοΰ τραχήλου απασαι εκ τοΰ Β' Συντάγματος 'Ιππι­
κού αποδίδονται εις τα δήγματα μεταξύ ίππων. 
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'Αντιθέτως δια τα Ιπιμολυνθέντα τραύματα, ή χώρα της άκρωμίας 
κατέχει την πρώτην θέσιν και καταδεικνύει τον κίνδυνον μολύνσεως εις τα 
κεντρικά νοσηλευτήρια. 
Π Ι Ν Α Ξ Ι 
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Σημείωσις : ΠΡ = Πρωτογενείς μορφαί άνευ εμφανούς τραύματος. 
ΕΠ = Επιμολύνσεις προϋπαρχόντων εμφανών τραυμάτων. 
Ιον. Πρωτογενείς μορφαί 
Ι. Όζίδια, έλκη, χορδαί : Εις σημεΐόν τι του δέρματος εμφανίζεται 
αίφνης δζίδιον η ομάς δζιδίων μεγέθους πίσσου μέχρι καρύου. Τα όζίδια 
διατίθενται συνήθως εν εΐδει κομβολογίου κατά μήκος τών λεμφατικων 
αγγείων. Ταϋτα εντός 2 - 3 ημερών διαρρήγνυνται αυτομάτως και επιτρέ­
πουν την εξοδον εις ύποκίτρινον πυκνόρευστον πϋον, μετά τίνα δε χρόνον 
μετατρέπονται εις χαρακτηριστικά έλκη με χείλη προς τα εξω εις σχήμα 
πρωκτού πτηνοΰ (cul-de-poule). 
Συγχρόνως με την έμφάνισιν τών δζιδίων και ελκών παρατηρείται 
ή παρουσία μιας η περισσοτέρων λεμφατικων χορδών, αι όποϊαι άρχονται 
από τα όζίδια ή τα έλκη και διήκουσι κατά μήκος τών λεμφατικων αγγείων 
με κατεΰθυνσιν προς τους πλησιέστερους αδένας, εις μήκος κυμαινόμενον 
από 5 εκατοσ. μέχρι και μέτρου. Αι χορδαι δυνατόν να εμφανισθούν έπειτα 
από βραχύ χρόνον, ή να μην εμφανισθούν διόλου. Ενίοτε αΐ χορδαι εμφα­
νίζονται ταχύτατα εντός μιας και μόνης νυκτός ώς πολλάκις παρετηρήσαμεν. 
Αΐ χορδαί έχουνδιάμετρον κυμαινομένην από 0,5 εως 3-4 εκ. μέτρου, 
εις την ψαΰσιν είναι σκληραί, εις την τομήν δε παρουσιάζουν μίαν άντίδρασιν 
συνδετικού ΐστοΰ και περιέχουν κατά μήκος αυτών εστίας με χαρακτηρι­
στικών πΰον. 
Αί εστίαι αΰται τών χορδών ταχέως μετατρέπονται εις έλκη, η συρίγγια 
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τα οποία πυορροΰν άφθόνως και λαμβάνουν την χαρακτηριστικήν μορφήν 
της Ε.Λ. "Απασαι αί ως ανω αλλοιώσεις είναι δδυνηραι είς την ψαΰσιν. 
Οι πλησιέστεροι αδένες δυνατόν να προσβληθούν και να σχηματίσουν απο­
στήματα, τα οποία ενδέχεται να ανοίξουν αυτομάτως, η να σχηματίσουν 
όγκους πλήρεις πΰου. 
Η. Ψυχρά αποστήματα νεοπλαστικής μορφής : Ενίοτε ζώα εμφα­
νίζουν ψυχρά αποστήματα κυρίως είς την βάσιν του τραχήλου ή το στήθος. 
Ταΰτα δυνατόν να έχουν διάφορον μέγεθος, από ωοΰ μέχρι κεφαλής παιδος 
χωρίς χορδάς και ουδεμίαν τάσιν προς διάνοιξιν. Τα αποστήματα δυνατόν 
να είναι πρωτογενή (3 περιπτώσεις επί των 32 κτηνών) ή να περιπλέκουν 
εκδηλωθεΐσαν Ε.Λ. 
Ταΰτα είναι καλώς διαγεγραμμένα από τους γι''ρω ϊστονς, ώστε δυνατόν 
να εκληφθούν ως δγκοι, έχουν δε ως βάσιν τους αδένας και περιέχουν με-
γάλην ποσότητα πύου, το όποιον γέμει κρυπτοκόκκων. 
2ον ΈπιπλοκαΙ τραυμάτων 
Τραύματα διαφόρου εντοπίσεως και μορφής δυνατόν vù μολυνθούν δια 
κρυπτοκόκκων. Εις την περίπτωσιν ταΰτην ενδέχεται vù συμβούν δυο τινά. 
Ι. Οι κρυπτόκοκκοι καλλιεργούνται τοπικώς. Το τραΰμα λαμβάνει μορφήν 
ατονον, ή πυόρροια γίνεται άφθονωτέρα, και τέλος σχηματίζονται συρίγγια με 
νεκρωτικήν ύποκίτρινον χροιάν. Ή εποΰλωσις τών τοιούτων τραυμάτων καθί­
σταται αδύνατος και αργά ή γρήγορα άρχεται ή φλόγωσις τών παρακειμένων 
ιστών, εμφανιζομένων οΰτω τυπικών δζιδίων, ελκών, χορδών και αποστημά­
των. Ό κίνδυνος μεταδόσεως τής νόσου εκ τών έπιμολυνθέντων τραυμάτων 
είναι μεγάλος διότι δυνατόν να παρέλθουν πολλαι εβδομάδες και μήνες πριν γίνη 
άντιληπτόν δια τής εμφανίσεως τυπικών αλλοιώσεων, δτι πρόκειται περίΕ.Λ. 
I I . Τα μολυνθέντα τραύματα δυνατόν να επουλωθούν χωρίς να εμφα­
νίσουν ϊδιαίτερον σημεΐον τής παθήσεως. Οι κρυπτόκοκκοι θα παραμείνουν 
εντός τών ουλών και μετά χρόνον κατά το μάλλον και ήττον μακρόν θα 
εμφανισθή πλέον τυπική Ε. Λ. 
3ον "Ατυποι μορφαΐ 
"Εχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις κατά τας οποίας προσβάλλονται διά­
φορα όργανα και βλεννογόνοι με σχηματισμόν δζιδίων και ελκών. 
Ι. Βλεννογόνος τής ρινικής κοιλότητος. Προσβολή κυρίως δι' επεκτά­
σεως τών αλλοιώσεων τής Ε.Λ. επί τών χειλέων. Παρετηρήθη ΰφ
3
 ημών πε-
ριστατικόν προσβολής του βλενογόννου τών άντρων και τής ρινικής κοιλότη­
τος εις περίπτωσιν έπιμολΰνσεως ΐγμορίτιδος δια κρυπτοκόκκων. 
I I . Βλεννογόνος τών οφθαλμών. 'Αναφέρονται προσβολαι τοϋ επιπε­
φυκότος ή του τρίτου βλεφάρου δι
3
 Ε. Λ. Είς το ως ανω κρούσμα ίγμορί-
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τιδος ή κρυπτοκοκκική μόλυνσις επεξετάθη εις τον επιπεφυκότα του αντι­
στοίχου οφθαλμού. 
I I I . Εντερικός σωλήν και πνεύμονες. Αναφέρονται προσβολαί, εκ γενι-
κεΰσεως της νόσου, του εντερικού σωλήνος και τών πνευμόνων. 
Αι μορφαι αΰται είναι ευρήματα νεκροψίας αναφέρονται υπό τοόν 
Boquet - Negre. 
IV. 'Αρθρώσεις. Ενίοτε ή μετάδοσις και ό σχηματισμός νέων εστιών 
εις το αυτό κτήνος δυνατόν να γίνη δια του αίματος, οπότε εμφανίζονται 
μεταστατικά! εστίαι επί των αρθρώσεων η του περιοστέου. 
Παρετηρήθη τοιαύτη περίπτωσις εις Ν.Κ. Θεσσαλονίκης με προσβολήν 
των αρθρώσεων τών ταρσών καΐ των καρπών. 
V. Γεννητικά όργανα. Ή Ε. Λ. δυνατόν να προσβάλη τα γεννητικά 
όργανα και να άποβη άφροδίσιον νόσημα. 
ΑΤΤΟΛΗΞΙΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 
Ενίοτε, δταν ή προσβολή είναι ελαφρά παρατηρείται αυτόματος ΐασις. 
Έ ά ν ή νόσος άφεθή άνευ θεραπείας, αί αλλοιώσεις χρονίζουν, πυορροΰν 
άφθόνως επί. εβδομάδας και μήνας, επεκτεινόμενοι βραδέως εις τους παρα­
κειμένους ιστούς δια μέσου τών λεμφατικών αγγείων. 
Ή γενίκευσις δυνατόν να γίνη και δια του αίματος, οπότε σχηματίζον­
ται μεταστατικαί εστίαι, εις διάφορα μέρη του δέρματος ή και τών βαθέων 
οργάνων. Ή θρέψις του κτήνους καταβάλλεται και τοΰτο τέλος θνήσκει εκ 
καχεξίας. Τα προσβεβλημένα κτήνη δεν φθάνουν πστέ εις το στάδιον τοΰτο, 
διότι συνήθως θανατοΰνται. 
ΔΙ Α Γ Ν Ω Σ Ι Σ 
"Οταν ή μορφή είναι τυπική, με οζίδια έλκη και χορδάς, ή κλινική διά-
γνωσις είναι εύκολος, όταν όμως ή μορφή είναι άτυπος, τότε δέον πάντοτε 
να γίνεται μικροσκοπική εξέτασις του πΰου τών αλλοιώσεων. 
Σΰγχισις είναι δυνατόν να γίνη ψιέ τα ακόλουθα νοσήματα. 
Ιον. Με την μάλιν. Εις αυτήν τα χείλη τών ελκών δεν έχουν το χαρα-
κτηριστικόν σχήμα της Ε. Λ. το δή έκκριμα είναι ελαιώδες. Είναι δμως 
άναγκαΐον, δια να γίνη διάκρισις, τα ύποπτα λεμφαγγεΐτιδος κτήνη να ύπο-
βάλλωνται εις μαλεϊνισμόν. 
2ον. Με τήν ελκωτικήν λεμφαγγεΐτιδα. Εις αυτήν τα έλκη εμφανίζονται 
εις τα άκρα, δεν παρουσιάζουν τήν μορφήν πρωκτού πτηνοΰ τών ελκών της 
Ε.Λ. και ή τοπική άντίδρασις δεν είναι τόσον σοβαρά. 'Οπωσδήποτε δμως 
ή σΰγχισις είναι εύκολος και τήν διαφοράν θα διαπίστωση ή μικροσκο­
πική εξέτασις του πΰου. 
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3ον. Με την μεταδοτικήν άκμήν (Dermite pustuleuse). Αΰτη εμφανί­
ζεται εις περιόδους τριχοπτώσεως και κυρίως την ανοιξιν, έχει δε ως αίτιον 
τον βάκιλλον τοΰ Preitz Nocard ή τον σταφυλόκοκκον. Εμφανίζεται ως 
οξείας μορφής πυώδες δερματικον εξάνθημα με πυρετόν, τοπικάς αντι­
δράσεις και οιδήματα, δταν ή προσβολή εΐναι σοβαρά. Τα πυώδη οζίδια μεγέ­
θους πίσσου μέχρι καρύου εμφανίζονται εις τα σημεία τριβής των ειδών 
σαγής. Ή ταχεία εξέλιξις τής νόσου καί ή ομαδική εμφάνισις περιστατικών 
εις πλείστα ζώα μιας μονάδος, εΐναι αρκετά δια τήν διάγνωσιν. 
(Ακολουθεί) 
ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΙΤΤΠΟΤΤΑΡΑΓΩΓΗ 
ΚΑΙ ΝΤΟΠΑΡΙΣΜΑ ΔΡΟΜΟΝΩΝ ΙΠΠΩΝ 
Ύ π ό 
Δρος Ι. Σ. ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ 
Ευχαρίστως δράττομαι τής ευκαιρίας εξ αφορμής του σχετικού με το 
Ντόπιν άρθρου τοΰ φίλου συναδέλφου κ. Κίννα (Δελτίον Έλλην. Κτη-
νιατ. Εταιρίας τεύχος 2ον σελ. 72) να επιληφθώ κι9 εγώ τοΰ θέμα­
τος αΰτοΰ, τόσον ενδιαφέροντος ιδίως τήν ίπποπαραγωγήν. 
Ή ξενική αυτή λέξις Ν τ ό π ι ν , ως γνωστόν, άλλα και ή χρήσις μιας 
εξ αυτής πράξεως, το ν τ ο π ά ρ ι σ μ α , εξ 'Αμερικής άρχήθεν προερχομένη, 
σημαίνει κυρίως, τήν δια οιασδήποτε όδοΰ εΐσαγωγήν εις τον δργανισμον 
τοΰ άγωνισθησομένου εις δρόμον ίππου, φαρμακευτικών ουσιών ικανών 
να προκαλέσουν τεχνητήν διέγερσιν, ήτις να επιτρέψη εις αυτόν δπως 
ανάπτυξη δυναμικότητα τοιαύτης εντάσεως, οΐαν βεβαίως δεν θα ήδΰ-
νατο να πραγματοποίηση εν κανονική καταστάσει ευρισκόμενος. Εννοεί­
ται δ' οίκοθεν δτι μία τοιαύτη πραξις δεν είναι διόλου τιμητική δι' ενα 
δντως άθλητικον αγώνισμα πολιτισμένων λαών, οΐαι αί ίπποδρομίαι, από 
αρχαιοτάτων χρόνων τελοΰμεναι, καί εν Ελλάδι, άλλα μάλλον κολάσιμος, 
ως εγκληματική τοιαύτη. 
Ή γνώριμος θεμιτή τεχνική τής εκτροφής δρομόνων ϊππων περιλαμ­
βάνει (ζωοτεχνικώς) τήν βαθμιαίαν ανάπτυξιν τών φυσικών μέσων ατινα 
διαθέτει το ζώον δια τής προοδευτικής προπονήσεως εις το μέγιστον δυνα­
τόν δριον, άνευ οιασδήποτε βλάβης τής μελλοντικής λειτουργίας τών δια­
φόρων αΰτοΰ οργάνων, ήτις εν ταΰτφ δέον να εινε σύμφωνος με τάς 
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